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Erste Änderung der Studienordnung für den Diplomstudiengang Sportwissenschaft 
mit den Schwerpunkten 
–„Diplom-Sportwissenschaftler/-in – Prävention und Rehabilitation“ (A) und 
–„Diplom-Sportwissenschaftler/-in – Bewegung und Leistung“ (B) 
an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
vom 9. Juli 2002 
 
Gemäß § 5 Abs. 1 i.V. mit §§ 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 11, 83 Abs. 2 Nr. 6, 85 Thüringer Hochschul-
gesetz i.d.F. vom 9. Juni 1999 (GVBl. S. 331), zuletzt geändert durch Art. 49 des Gesetzes vom 
24. Oktober 2001 (GVBl. S. 265), erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena folgende 
Änderung der Studienordnung für den Diplomstudiengang Sportwissenschaft (veröffentlicht im 
Gemeinsamen Amtsblatt des Thüringer Kultusministeriums und des Thüringer Ministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst 1999, S. 232). Der Fakultätsrat der Fakultät für Sozial- und 
Verhaltenswissenschaften hat am 24. April 2002 die Änderung beschlossen; der Senat der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena hat am 2. Juli 2002 der Änderung zugestimmt. 
Die Änderung wurde am 9. Juli 2002 dem Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst angezeigt. 
 
1. § 6 wird wie folgt geändert: 
 
Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
„2. Seminare 
Seminare sind Lehrveranstaltungen mit einer begrenzten Teilnehmerzahl, in denen die 
Studierenden befähigt werden, wissenschaftlich zu arbeiten. In den Seminaren zur Theorie 
und Praxis der Sportarten werden sportmotorische Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben 
und methodische Schritte in der jeweiligen Sportart erprobt und reflektiert.“ 
 
Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
„3. Übungen 
In einer Übung werden Vorlesungsinhalte aufgearbeitet und gefestigt. Die Gestaltung der 
Übung kann an den jeweiligen Inhalt angepasst werden.“ 
 
Folgende Nr. 9 wird angefügt: 
„9. Förderkurse 
Förderkurse, die der Vor- und Nachbereitung von Studieninhalten dienen, können angeboten 
werden.“ 
 
2. § 7 wird wie folgt geändert: 
 
In Absatz 1 Nr. 2 wird das Wort „Sportsoziologie“ durch das Wort „Sportökonomie“ und in Nr. 
3 die Worte „Sportökonomie/-management“ durch die Worte „Management im Sport“ ersetzt. 
 
In Absatz 3 Nr. 1 werden die Worte „Sportpsychologie/Sportsoziologie“ durch die Worte 
„Sportpsychologie/Sportökonomie“, die Worte „Sportsoziologie – Sportsoziologie in Präv. und 
Rehab.“ durch die Worte „Ökonomie der Prävention und Rehabilitation“ und in Nr. 2 die Worte 
„Sportpsychologie/Sportsoziologie“ durch die Worte „Sportpsychologie/Sportökonomie“ und 
das Wort „Sportsoziologie“ durch das Wort „Sportökonomie“ ersetzt. 
 
3. Diese Änderung gilt für Studenten, die sich ab Wintersemester 2002/03 für den Diplom-
studiengang Sportwissenschaft immatrikulieren. Die Änderung tritt am ersten Tag des auf ihre 
Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-Universität Jena folgenden 
Monats in Kraft. 
 
Jena, den 09.07.2002 
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